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Studies 011 the Fruit Analysis 
I. Analysis of Fruit Characteristics 
(1) Apparatus for Counting Apple Cells Based on a Photoelectric Detection Method 
Takashi TOMANA 
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必要があり ，このためフォト ・トランジスタのノイズは大き くなること を免れない.一方
暗視野方式をとると，明視野よ り感光の能力は落ちるから同じ条件下で、明視野法のパルス
数限界に対し計数速度も低下する. しかし上述の利点によって，要求される時間の増加に





れ，顕微鏡の接眼部直下に達する.このとき細胞光学像はフォ ト・ト ランジスタ (PD31) 
で受けられ電気信号に変換される.プリアンプ (GAIN1倍)の出力点での電気信号の大
きさは使用した計数装置 (KC-8212:岩崎電機製)に入れるためには不充分であり， この
ため電源部で増巾 (GAIN40~1000， 周波数範囲 40~4000c/s) された後整形される(選
別感度 0.15V およ び 0.15mV~4 mV)・























すれば第 2表の通りであり I(N-O， P-2) 
区2樹， 1I (N-1， P-1)区4樹，盟 (N-2，
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Summary 
In studies of the growth and the storage quality of apple fruits the need arose for 
a rapid and accurate method of counting the numb巴rof cel1s present in the samples of 
tissu巴 ofknown volume in order to estimate the average cell volume. 
1) In this equipment， by th巴 darkfi巴ldillumination method， electrical pulses， 
amplified and used to trigger an el巴ctroniccounter， are formed. 
2) The cell number in Jonathan apple fruits from trees received different fertilizer 
treatments has been determined. 
No-fertiliz巴rfruit contained fewer cells than 2 NP， NP or N fertilizer fruits. Fruit 
from the latter three treatments showed no consistent differences in cell number. 
3) Blossom thi=ing and fruit thinning increased cell numbers in Jonathan and 
Am巴ricanSummer Pearmain apple fruit. The greater effectiveness of blossom thinning 
may be due partly to the greater final intensity of thinning and partly to the reducing 
competition in the main cell division period. 
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